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(Abstract)
硼 s sttdy analyzcs smdcnt nurscs'cxperienccs ofiolcnce by paients duttng nursing practicc,Wc
conducted a qucsdonn五re suⅣey and scali―structtlred inte郵五ews■vith 77 sc五or smdents,who had com―
PletCd nursing practicc in dュdr respcc機ミI clds oF spedttzation.lhe quttsiOnnaire survey had a vdd
rCSPOnse rate of 71.4%.lhe results indicated that rnOre than 60%of the sttdent nurscs had cxpcrienced
onc or more incidents of the fo■ωving types of五olcnce:slapping,ychng,Or obscentics,and that,on
an aveiage,cach student nursc had expcriented threc inddents of such、たolcncc.lhe student nurses FnOSt
frequendy(portcd vcrbal aggrcssion and stated that thcy“P l(e tO Oth r nurses in dle same nursing
pracicc teain" to cope with the incidcnts.Furthcrmore,30% of the student nllrscs rcported that they
v市idly remembe■d th  incidents and circumstances under wllich they hapPcned.llic intcwiew suⅣeys
rcvcalcd the Fo■σ ting rcactions of the studellt aurscd some thed to reducc PsyChO10ξcal cFFccts by tak―
ing an obicctitt Stancc of noing the patient's action as abhorrent some blamcd themselves for not being
able to fouowょ市icc givcn by tcachcrs Or cLnic江肥visors attor such incidellttt and some stШ fe  inner
conact or dttculりin facing thc P五cntS agn,desPite persuasion fl・om theとad工sors
仏 ese resdts suBgeSt that teachcrs and clnical ad五sors nced to understand thc cmodonal lmPacts
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同じ実習メンバーに話した             19
何もしなかった                 14
教員に話した                   12
施設の実習指導者に話した             6
友人や家族に話した                5
相手に暴力をやめるように言つた          4
その場で自分を守ろうとした            3
教員の判断により受持ち患者が変わった       1
出来事を報告する報告書を書いた          1
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